




























































光化學怪勢等、煤麗、個霧等徵蝦翱鞋，瀰漣天空蘊闖將陽光，落下縛著積 聚於葉并裘函，均使海合作用之連率降低，領導樹木生長發膏。浮游於大 氣中之繳稅於落時植物體表商後，楠再吸收空氣中之水蒸氣，崗是硫酸或 氣態溶謬物，使藥身發生燒焦似的班點，漸次擴大為響。有勢時，空氣中